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nemzedékre fontos feladatok várnak, főként az állam és társadalom átszer-
vezése. Ehhez szükséges a mély történeti éo-zék. í g y a történelem tanítása 
nemzetnevelő jelentőséget nyer. A serdülő ifjúság probléma-érzéke fejlet-
tebb, mint általában gondoljuk, tefiát azt kellő didaktikai érzékkel ki kell 
aknázni és fejleszteni. Ehhez alaposan kidolgozott óratervekre van szük-
ség. A Figyelőben a pozsonyi magyar gimnázium szomorú helyzetéről 
olvashatunk. — 
A 3. számban v. Temesy Győző dr. üdvözli Erdélyt, ismertetve röviden 
a visszacsatolt terület adatait. — Dr. Rózsa József leírja a kolozsvári pia-
rista gimnázium 22 éves küzdelmét. — A Figyelő a családvédelemről szól. 
A magyarságnak a visszatért keleti részeken is nagyobb többségre kell szert 
tennie. Ennek egyik eszköze a fokozottabb családvédelem. A házasodási kor 
eltolódott Sok szülőnek így akkor kell gondoskodnia gyermekei magasabb-
fokú, egyetemi taníttatásáról, amikor már nyugdíjas. Kívánatos volna, hogy 
az ilyenek nyugdija a mostani 4 % javítással szemben szintén 7 % legyen, 
mint az aktív tisztviselőknél. — A Forgácsok kimutatja, hogy a középisko-
lai tanárjelöltek száma rendkívül lecsökkent. Segítség csak egy van: jobb 
anyagi helyzetet és előhaladási lehetőséget adni a tanári pályán. — Ugyan-
csak a Forgácsok közül Bibó Lajos egyik regényéből egy csomó példát, 
amelyek igazolják, hogy egyes írók nincsenek tisztában az „egy" szó hasz-
nálatával és ezért nem használják biztonság kedvéért ott sem, ahol azt' q 
magyar nyelv megköveteli. 
Matzkó Gyula. 
H Í R E K . 
Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola uj igazgatója. Dr. Ábra-
hám Ambrus főiskolai igazgatónak egyetemi ny. r. tanárrá történt kineve-
zésével a főiskola igazgatójává: dr. Schilling Gábor egyetemi ny. c. rk. ta-
nár, főiskolai r. tanár neveztetett ki. 
Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola uj tanárai. A dr. Ábra-
hám Ambrus és dr. Greguss Pál főiskolai r. tanárnak egyetemi ny. r. taná-
rokká való történt kinevezésével, illetőleg Frank János főiskolai r. tanárnak 
nyugalomba vonulásával megüresedett főiskolai r. tanári állásokra: dr, 
Kesselyák Adorján (állattani tanszék), dr. Hazslinszky Bertalan (növénytani 
tanszék) és dr. Budó Ágoston (fizikai tanszék) egyeteimi magántanárok ne-
veztettek ki. 
Kiadványunk jelen füzete 88 oldal. A Cselekvés Iskolájára a f. évi elő-
fizetési díj az Angol-Magyar Bank R. T. szegedd fiók Szeged 26.228 számú 
csekkszámlájára küldendő be. 
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